





A financial burden and trends in setting the municipal welfare offices（2） 
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18 飯南町 （24） 21,882 34,979 56,861 0.385 
19 東出雲町 （49） 100,439 26,033 126,472 0.794 
19 奥出雲町 （67） 62,671 49,002 111,673 0.561 
19 海士町 （10） 11,393 1,055 12,448 0.915 
19 西ノ島町 （11） 13,093 12,238 25,331 0.517 
19 知夫村 （ 6） 4,428 1,912 6,340 0.698 
19 隠岐の島町  （95） 89,575 74,608 164,183 0.546 
20 斐川町 （49） 50,924 60,421 111,345 0.457 
20 邑南町 （65） 68,568 24,036 92,604 0.740 
20 津和野町 （77） 79,277 27,054 106,331 0.746 












18 飯南町 （24） 23,483 30,319 53,802 0.436 
19 東出雲町 （49） 65,278 60,602 125,880 0.519 
19 奥出雲町 （78） 57,177 39,985 97,162 0.588 
19 海士町 （10） 8,826 36,482 45,308 0.195 
19 西ノ島町 （11） 13,012 20,824 33,836 0.385 
19 知夫村 （ 6） 10,117 1,109 11,226 0.901 






































































































































































～　30千人 （0.83p  + 7900）／ ｐ
30　～　100千人 （0.96p  + 4000）／ ｐ
10　～　250千人 （0.95p  + 5000）／ ｐ
250　～　400千人 （0.96p  +2500）／ ｐ
400　～　1000千人 （0.96p  +2500）／ ｐ













設置年度 町村 補正係数 単位費用 円 人口 人
18 飯南町 （24） 2.151 14,155 5,979 
19 東出雲町 （49） 1.736 11,425 14,193 
19 奥出雲町 （67） 2.388 15,716 15,812 
19 海士町 （10） 15.463 101,744 2,581 
19 西ノ島町 （11） 12.278 80,792 3,486 
19 知夫村 （ 6） 59.868 393,929 725 
19 隠岐の島町 （95） 3.398 22,357 16,904 
20 斐川町 （49） 2.923 19,232 27,444 
20 邑南町 （65） 7.027 46,237 12,944 
20 津和野町 （77） 10.389 68,361 9,515 




設置年度 町村名（保護人員） 保護費 国庫＋特交差 国庫負担
設置前年度
特交差
18 飯南町 （24） 56,861 65,709 21,882 43,827 
19 東出雲町 （49） 126,472 282,816 100,439 182,377 
19 奥出雲町 （67） 111,673 76,502 62,671 13,831 
19 海士町 （10） 12,448 109,943 11,393 98,550 
19 西ノ島町 （11） 25,331 143,205 13,093 130,112 
19 知夫村 （ 6） 6,340 80,972 4,428 76,544 
19 隠岐の島町 （95） 164,183 209,018 89,575 119,443 
20 斐川町 （49） 111,345 234,473 50,924 183,549 
20 邑南町 （65） 92,604 92,877 68,568 24,309 
20 津和野町 （77） 106,331 179,012 79,277 99,735 
20 吉賀町 （54） 117,234 72,338 91,501 -19,163 
表４－２　保護費の補填（国庫負担＋特別交付税）19年度 単位千円
設置年度 町村名（保護人員） 保護費 国庫＋特交差 国庫負担
設置前年度
特交差
18 飯南町 （24） 53,802 80462 23,483 56,979 
19 東出雲町 （49） 125,880 195361 65,278 130,083 
19 奥出雲町 （78） 97,162 80194 57,177 23,017 
19 海士町 （10） 45,308 98775 8,826 89,949 
19 西ノ島町 （11） 33,836 155742 13,012 142,730 
19 知夫村 （ 6） 11,226 72292 10,117 62,175 





















































































年度 町村名 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度



































































































































































海 士 町 ₄.₀ ₁₀ ９
西ノ島町 ₃.₃ ₁₁ ９















































年度 町村名 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
17. 1 18 飯 南 町 ₂₂₈,₆₈₉ ₂₇₀,₂₈₅ ₂₈₆,₄₇₄ ₃₀₃,₂₁₉ ₃₂₀,₃₆₀ ₃₁₁,₄₆₉ 
17. 3 19 奥出雲町 ₆₄₂,₇₉₄ ₅₈₂,₁₀₅ ₅₈₃,₀₂₆ ₆₁₀,₈₄₇ ₇₁₇,₉₆₈ ₉₀₇,₃₃₄ 
16.10 19 隠 岐 の島 町 ₉₂₃,₄₅₁ ₁,₀₂₁,₁₄₈ ₁,₀₂₈,₇₂₈ ₉₄₆,₃₂₇ ₁,₁₆₀,₈₃₁ ₁,₂₂₃,₉₆₁ 
16.10 20 邑 南 町 ₈₂₅,₅₄₄ ₆₄₉,₄₉₇ ₆₇₉,₂₃₀ ₇₀₀,₂₅₁ ₆₅₂,₅₀₉ ₇₇₅,₉₂₆ 
17. 9 20 津和野町 ₃₂₁,₇₆₂ ₃₂₁,₆₇₄ ₃₄₀,₄₇₀ ₂₃₂,₈₆₂ ₂₃₀,₉₇₂ ₃₃₉,₂₆₃ 
17.10 20 吉 賀 町 ₄₄₄,₂₇₈ ₄₄₃,₈₈₅ ₄₃₇,₃₉₄ ₄₁₂,₈₄₉ ₄₁₇,₇₇₂ ₅₇₀,₆₈₈ 
表５－３　扶助費の変化（未合併町村） 単位千円
設置
年度 町村名 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
19 東出雲町 ₃₅₂,₁₅₈ ₃₄₈,₅₃₆ ₃₆₈,₃₈₅ ₅₁₈,₁₁₉ ₅₇₆,₃₇₅ 
19 海 士 町 ₂₂₄,₁₂₅ ₂₂₄,₉₂₀ ₂₀₀,₂₅₅ ₂₀₁,₂₁₃ ₂₁₉,₉₁₁ 
19 西ノ島町 ₁₄₄,₂₅₁ ₁₃₄,₅₈₂ ₁₂₈,₉₀₂ ₁₂₂,₇₅₁ ₁₂₇,₉₅₃ 
19 知 夫 村 ₂₀,₄₅₃ ₂₁,₆₃₆ ₁₉,₇₈₄ ₂₇,₉₆₃ ₂₁,₇₉₄ 





















年度 町村名 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
17. 1 18 飯 南 町 92,359 ₅₂,₃₁₂ ₈₈,₀₄₆ ₈₆₈,₀₇₄ ₁,₆₄₀,₇₉₆ ₄₅₀,₁₅₀ 
17. 3 19 奥 出 雲 町 123,492 179,359 172,804 739,297 1,455,642 136,010 
16.10 19 隠岐の島町 80,422 ₁₂₀,₆₀₆ ₁₀₇,₆₁₁ ₂₈₆,₂₀₂ ₁,₂₃₇,₀₉₅ ₁,₃₆₇,₄₄₅ 
16.10 20 邑 南 町 22,431 ₄₀,₆₆₃ ₄₃,₂₁₁ ₁₄₆,₇₇₆ ₁₅,₂₃₄ ₁₇,₈₂₄ 
17. 9 20 津 和 野 町 50,736 ₅₀,₇₁₅ ₁₀₃,₀₃₁ ₁₃₃,₇₅₆ ₂₁₀,₃₁₈ ₀ 
17.10 20 吉 賀 町 16,829 ₇₈,₄₃₂ ₂₄₄,₁₅₁ ₂₀₀,₆₄₄ ₀ ₀ 
表５－５　災害復旧費の変化（未合併町村） 単位千円
設置
年度 町村名 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
19 東 出 雲 町 0 ₀ ₉,₂₀₉ ₁₈,₂₁₄ ₁₇,₈₂₁ ₆,₇₇₀ 
19 海 士 町 0 10,898 2,377 68,769 125,974 56,123 
19 西 ノ 島 町 0 ₃₁,₁₆₅ ₀ ₄₇,₄₄₁ ₂₄₁,₁₀₄ ₃₇₃,₁₅₇ 
19 知 夫 村 7,482 ₁₃,₀₂₀ ₀ ₁₇,₄₀₁ ₀ ₀ 







年度 町村名 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 推定額 合併年度
飯南町特別交付税額 442,461 414,697 535,949 632,738 592,928 579,776  
17.1 18 飯南町災害復旧費 92,359 52,312 88,046 868,074 1,640,796 450,150 
飯南町特交実額 350,102 362,385 447,903 -235,336 -1,047,868 129,626 270,353 
奥出雲町特別交付税額 580,647 551,408 721,682 738,160 761,177 751,991  
17.3 19 奥出雲町災害復旧費 123,492 179,359 172,804 739,297 1,455,642 136,010  
奥出雲町特交実額 457,155 372,049 548,878 -1,137 -694,465 615,981 304,022 
隠岐島町特別交付税額 565,731 793,380 645,663 589,708 780,911 709,151  
16.10 19 隠岐島町災害復旧費 80,422 120,606 107,611 286,202 1,237,095 1,367,445  
隠岐島町特交実額 485,309 672,774 538,052 303,506 -456,184 -658,294 295,602 
邑南町特別交付税額 618,790 741,388 621,279 540,485 507,342 564,794  
16.10 20 邑南町災害復旧費 22,431 40,663 43,211 146,776 15,234 17,824  
邑南町特交実額 596,359 700,725 578,068 393,709 492,108 546,970 72,686 
津和野町特別交付税額 343,595 164,540 465,275 438,729 505,661 538,464  
17.9 20 津和野町災害復旧費 50,736 50,715 103,031 133,756 210,318 0  
津和野町特交実額 326,766 113,825 362,244 304,973 295,343 538,464 211,698 
吉賀町特別交付税額 317,853 306,858 420,149 349,665 323,590 330,502  
17.10 20 吉賀町災害復旧費 16,829 78,432 244,151 200,644 0 0 




年度 町村名 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 推定額
19
東出雲町特別交付税額 114,463 100,790 87,359 61,221 191,304 243,598 
東出雲町災害復旧費 0 0 9,209 18,214 17,821 6,770 
東出雲町特交実額 114,463 100,790 78,150 43,007 173,483 236,828 90,514 
19
海士町特別交付税額 201,731 191,351 181,662 176,648 266,597 275,198 
海士町災害復旧費 0 10,898 2,377 68,769 125,974 56,123 
海士町特交実額 201,731 180,453 179,285 107,879 140,623 219,075 87,312 
19
西ノ島町特別交付税額 250,928 243,989 230,981 226,640 369,370 356,752 
西ノ島町災害復旧費 0 31,165 0 47,441 241,104 373,157 
西ノ島町特交実額 250,928 212,824 230,981 179,199 128,266 -16,405 138,389 
19
知夫村特別交付税額 129,914 129,357 116,818 100,575 162,750 177,119 
知夫村災害復旧費 7,482 13,020 0 17,401 0 0 
知夫村特交実額 122,432 116,337 116,818 83,174 162,750 177,119 45,932 
20
斐川町特別交付税額 176,752 150,323 129,125 111,451 121,844 295,000 
斐川町災害復旧費 9,510 0 27,092 35,492 68,330 0 




















19 奥 出 雲 町 111,673 366,693 62,671 304,022 255,020
20 吉 賀 町 117,234 120,979 91,501 29,478 3,745
表５－９　特別交付税推定額と福祉事務所設置前年度差額の比較 単位千円
合併年度 設置年度 町村名 特別交付税推定額 設置年度と前年度の差
17.1 18 飯 南 町 270,353 43,827
17.3 19 奥 出 雲 町 304,022 13,831
16.10 19 隠 岐 島 町 295,602 119,443
16.10 20 邑 南 町 72,686 24,309
17.9 20 津 和 野 町 211,698 99,735
17.10 20 吉 賀 町 29,478 -19,163
19 東 出 雲 町 90,514 182,377
19 海 士 町 87,312 98,550
19 西 ノ 島 町 138,389 130,112
19 知 夫 村 45,932 76,544
































18 飯南町 （24） 56,861 292,235 21,882 270,353 235,374 5,979 
19 東出雲町 （49） 126,472 190,953 100,439 90,514 64,481 14,193 
19 奥出雲町 （67） 111,673 366,693 62,671 304,022 255,020 15,812 
19 海士町 （10） 12,448 98,705 11,393 87,312 86,257 2,581 
19 西ノ島町 （11） 25,331 151,482 13,093 138,389 126,151 3,486 
19 知夫村 （ 6） 6,340 50,360 4,428 45,932 44,020 725 
19 隠岐の島町 （95） 164,183 385,177 89,575 295,602 220,994 16,904 
20 斐川町 （49） 111,345 195,601 50,924 144,677 84,256 27,444 
20 邑南町 （65） 92,604 141,254 68,568 72,686 48,650 12,944 
20 津和野町 （77） 106,331 290,975 79,277 211,698 184,644 9,515 

















































































（11） 自治振興課 h t t p : / / w w w . p r e f . t o t t o r i . l g . j p /
dd.aspx?menuid=34449
（12） 日本海新聞　2010年02月02日
（13） 「県と市町村との連携・共同事務についての検討状
況について」鳥取県自治振興課（平成22年２月８
日）
（14） 小西砂千夫『基本から学ぶ地方財政』p148より引用
（15） 林正義「生活保護と地方行財政の現状−市単位デー
タを中心とした分析−」p24
（16）同上
（17）同上p26
（18）小西砂千夫『基本から学ぶ地方財政』p162
（19）島根県土木部砂防課 
　　　 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/sabo/hukkyuu_
jigyo/hukkyuu_jigyo.data/saigainenpyou.pdf
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